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coaeertAdft 
L E O SI 
A $ V B R T K N C ( A Ü P S C t A L 
S. M . e! RKÍ Uoti Alfonso X I I I 
1 (Q. O. G ) , S. M . U Rolim Dofta 
' / l i t w t e Ewgíi i is , S. A . R. al Pi to-
da A s t i i i ' J i o Ir.ff.ntss y 4Q* 
ÜÍS » t r í O » í « fía Ja Aagasia R t e l 
/ í ivaiia, Sússtir.úaii sin novedad &n 
s» !:>tpt»rSs»l« í a l n á . 
(Stósia i s ! «»1» ils n m o «: W2*.) 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
G O B E R N A C I O N 
RBAL ORDEN CtRCDLAR 
Esl íb iocMo da nujVo o) aflo « O 
námlco S i I . • de fitílo B 30 d* (nnlo, 
y ¿Ir.f'iieitc por el ar í lculo 5 0 dal 
R.a: decreto de 7 ó * ¡os c o r r i n i t M 
qu« Tstn D:!nsrtsm- nio hatA «xtan-
);¡Vo oí régim«n a !OÍ< p r a s u p u s í t o s 
provIjicMeB v municipal»» ¡ 
S, M . o; R y ( Q . D . Q. ) ba U n i -
do n blr-n m p I V a r : 
l . " Lon ¡ rí t u p u e í t e s A» tac D I -
SIS P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
£• nutehl.e u l i Gcauiniin d« I» Cipottelín preTiad»), k e u t » . pe-
Saíus «taaaoate «óaMmo» «1 trimeatre, ocho puetu «l Mmwtn j quac» 
VE8»taa»l «io, »!(iif»rtienlKMi pagada» al «oUcilarla «««enpoion. Lo» 
Sdsoi ilitaaia do !a capital, M harás por Ubrama <i«l Biro múuo, adoi-
SeÉdom oflo «alio» ta la» m«eripcio»e» de trimoatre, y linwamenta por la 
íniMiía do pMttaqna roaalt». La» anaeripeioMa «traaadaa •« cobrar, MB 
4'.-mi»to proporeional. , , , . 
í.»» ATUntamisuto» i t «ata provineia abonaran la aiucnpeion con 
arreg-lo »¡a ««»!«iBMrt» »s e i » «lar i» 1» Oomitite proíinciai ¡mblieada 
SK Iw s*Bi«roa de « ta 8oi.RT¡!¡d« tocha ÍO j 2í do dioiorabra do 1B05. 
Loa Juzgado» manieipala», l is diatiBCidn, día?, paaataa al «Bo. 
S í»»ro toalto, raisnoíaoo eíniiao» d» pernta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dlapoaicioae» da laaaatorídada», excapto laa qua 
«ean a inataucia de parre DN pobrt, n ineertan&zi ofi-
cialiaanta, aeímiamo cnalc':-v:r annacio coKcera¡aBt.e al 
sorviclo naciosalque diraa '^ds lae misaias; lo de in-
terés particular previo el ; n t r r adelantado de veíate 
céntimo» de peaeta por cad: Urea de inaercién. 
Loa annncioe a que hacv. referencia la cirenlar de la 
Comisión provineial, fecha 14 de diciembre de 1905, ea 
cemplimiento al acuerdo do ta Biputacitfa de 20 de no-
viembre de diehe aüo, v cuya circular ha aido publica-
da en los ÜCÍLUTÍHES OFICIAL!» de 20 j S3 de diciem-
bre 7a citado, aa abonaran con arreglo a It tarifa que 
en mencionad»» BOLKTINSS se inaerta. 
5.* S* d*claru apllcsbla a lo* 
p r a i u p u i t t ü í ¿«i IB Mancomunidad 
do Ca l í lu f t s , lo dlspuMto anterior 
moni* acerca de los prnaupuestos 
de la t D l p u t í d o n e s proVinclalei. 
Ds Roal orden lo digo a V . S pa-
ra su conocimiento y « f i c tos consi-
guiente!. 
D l o t guarde a V . S. mochoü af loi . 
Madrid , 15 d» mt rzo de 1924 — El 
Sab i«c r* ta r io cnciMg-ido daipa-
cho. M a r t í n e z Anido 
Seflor Goburnador civi l d t ta provin-
cia d* 
(0»w(s del di» 14 de mano de 1924.) 
SíWerae eiril d e l a p m i n c l » 
C l r « a l i t r e > • 
La Junta Central d* Abastos me • 
i dice lo que t lgue: \ 
<MERCA(>OS DE G A N A D O S ; 
D « gran conveniencia y aun da ; 
nocuilai á para garantizar ios Infere- < 
í e s ti» productor»» y coniunii jorss , 
patecloRts prr v!i:c¡a':eí y Ayunta* i es el tener conocimiento del precio ! 
ml. -.tok', s i T í b í d o t c í r o i r o g í d o a | d* ISÍ transacclona* del ganado dea- : 
co'ifurm» n la R>al ordsn do 22 da 
t>ncro últ imo, pnrii ol ejsrclcio eco-
námlco da 1824-25, t fglrán solamun-
dj-.tfite ÍCJ muses da ubrl!, mayo 
y i i nlo ur ix imos . 
8.° LUÍ Cerpc rac tees que no 
hubUwir fcirm"*3 RU-Í-VO pretapues* 
'o pnru 1924-25, sccmodur í in su r ¿ -
glrirer. ccondmicc, dBriiüte ¡OÍ mo 
tinado al contumo de cumas, para 
poder controlar siempre los p r fdos í 
¡ de marcados con los de mataderos; 
ti esta objeto, se hace preciso que 
sn l o ; puntos productor»» dü»¿9 sa ! 
„ cclebr in merccdoi o fcrlat pcrló- < 
d i e s m e n í t , «xis tan báscui í ' í fijas ! 
J eflclaiss propias pnra ei P^snja de ; 
i ganado* en vivo, y tas cb.lgxtorto \ 
de «bíll, m a y ó y junio, K: que | efscthnr ia o p u r a d ó n ds peso,como i 
ü r .gBü en c»r»o. qn . sa entendMá | complemunt's/la da ¡e* trensKCCfones f 
prerregado durantis el expresado \ qua k« hsgan, consigniütdo ¡¡1 ro- J 
«iRwairi-, es IÜ fut i rá u l a b i e c l i a i sultado ds> 10 misma en en R-g cfro ! 
Pov Is R»a) CTÍ IM de 22 da enero í qu» llevará el encLrgqdc d? la b i s - ' 
último. = cul» , con «xpre i lún d«i ; d o y peso 
5 0 En is.' DIputRCionts provln- | da la Venta, nombre del comprador 
cl.iiís proc«a*ráii o rRtisctar su pre- } y V«nthdor y fecha cc r r í spond l ímt» . 
"Upuasio cfdlriHrio i * 1S24-25, fin la t Dicha cncargsdo «xpsdlrá uns pn-
I rma y pitaos qu* «-stabiKCB *! ar- | pslftta, firmada y aalieda, al comura-
•leuio 120 &i- ¡E i*y Provlncisl Vigen- C dor, ppru qu? i n su din p u e á s r x l -
te. p u ú l t n í o pro rc.gjr ei s t íaptado \ g l r : s ! í a é s t e ln ¡Jrwpütucl*!! da ía 
?i>r« el t r i m s t r n <íi ubrll mayo y í m l w a , cerno gula de clrculaciiin y 
Í'-'ÍÍÜ, COÜ t b l - t o tio qu« rija desda i a la entrada en los mataderos. 
¡-° de julio d-. 1924 a 30 d t junio da i Esta «crvlcfo m á fácil i » '-stibS.-
1925 \ 
4." Los Ayuntomlsntos forma-
;.án, durante el trimestre de tb r l l a 
lunlo, sus i w n i p i ü w t r . s pera el ejer-
cicio econdmico d» 1824-25. con su 
loción e ¡Í;S riispotlclcnes ¿ul Esta 
car per los Ayuctamlentos, los que 
podrán p t r d b l r per él uno pequefla 
cantidad, destinada » l o : g u t o s qua 
origina «! Registro y para r.mortlza-
í clón dai coste de la báscula , y cuya 
cuant ía apreciarán y de t«rm!nar in 
tuto municipal, «p robado por Real ! en esdü caso los Gobsrnndores cl*l< 
decreto fecha 8 da loa corr iente». I las. Los Ayuntamientos qua carez-
can de m t í i l c r ecoiidmlco^ para Ins-
t i l a r pt servicio, podián contrcturlo 
con partlculsrss o eniISadsj, qnalo 
explo ta rán duranta el t i - mpo qu» se 
f l j t rá , psra t ! rssaiclmlsnto á-'.- gas-
tos; pero siendo slsmpra oficial y del 
Municipio le t f lcina ds R - g l í t r o . 
Na puede ocuitársclcc g la. ¡ u n t e s 
provinciales 1» Importancia de «ate 
servicio, especialmente nn las pro 
Vineles ganaderas, ni los grandes be-
nif lcios que r ' por ta .á a producto-
res y ccRiumidore:, esl como tam-
poco la conVesiioftCla 4 : %'a « s t u i i o 
rápido para qu* su Impisnt» y fun-
cione «n a! pl'ZO m á . br -V.- po;ib;o, 
y es ssguro que »n i w Prstldeatas, 
como en tos Gebí rnxic í f t i ; civiles, 
encen t ra rán todo ei apoyo y f «cuida-
des ptirs que lot Ayu^tomfcntos: rss-
po. iáan a cuanto d« <il;as m «spera .» 
Lo que se publica «n eitto p t r l d -
dico of iclal par» qu» por 'os Ayunta-
mltMtoj de r-att f rovlnclti do:iiie se 
cslcbrun fsr ls ; y marcados de gs.ta- • 
do dsíi t tnsdo al consu r ío do cernes, . 
t a cumpla ln auteriorntent» d l spuar 
t o , a la mayor b r o V t t e i poslbj». : 
LeAn 15 da m-:rzo <i: 1924. 
El Gobernador 
Alfonso S. - B a r b é . 
Secretaria.—Negociado t . " 
Con «s ts facha s i «íoVa a! M l n l t -
terio da la Gcbsrnacicin ' 1 recurso 
d« f ' i adn t:;te.{!is Í'ÍO per D . Hará - • 
ció L ú p e z y D . QjiKráCí Queipo da 
Llano, Saoretarlo y Dt-pcsiisrlo, re»-
poctlVamKnt-!, ds! Ayuütemiento da 
POnhrnNfa, crnlr- i proVId-ncia da 
e t te Gobierno dcüt i t t i jéndoias de 
BBB respectivos ct ifgoj . 
Lo qu» so h w - piibiici; nn esta 
pprWálCO oficia! «•;. cumplimiento da 
lo dispuesto m »l R - g riKi-nto ca 
procedimiento admlntetrütivo, 
Luón, 12 m!¡;Z"> &¿ 1924. 
SI üflborjKdi'f, 
Alfonso G ó m e z B a r b é 
Do conformld.-id con «1 apartado 
segundo ds- ISÍ diaposl. iones transí-
t í ir lat del R-ial d<<cruto—>y d - i Esta-
tuto municipal de 8 d i l co r r í an te , 
publicado en la Gaceta de 9 del mis-
mo mes, se h i ce .abt-r a los Ayun-
tamientos que datda la pubilcnclón 
de le citada Ley, queda en suspen-
so la facultad do los Ayuntsmlentot 
de nombrar Secretarios con enrác ter 
definitivo, y sin efecto ios concur-
sos que para proveer ¿ ich; í plazos 
se hayan tinunclí 'dn. 
Lu í VíiCiHiias óxlütei i l js y las que 
ocurran en lo sucesivo, s n i n p¡-a-
Vis tes Interinamente por' las respec-
tivas Corporaciones. 
L f d n , 14d»m : irz3 de 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso S ó m e z B a r b é 
S«giin m* participa e' Guarda j u -
rado ds la A i o c l a c l í n Nacional Es-
pañola d« C»Zador t£ . Pencadores y 
AgtlcfiffoMS <!e Medlns da RIOÜSCO, 
desde el rila 3 del ectuoi s: hallñ de-
positado en su podar, en ViliaVoza 
du Aguas, un caballo de las « 'f ias 
flguientes; pelo c a s t c ü o , ds 1,290 
muiros, pnixlmamenle, o t?a -t i ls 
cuartas y dos dedo» de alzada, con 
un-a molas b:a,;cac «n a! costillar de 
ambos lado?. 
Lo qu« se hacs público pars cono-
clmisrito i'inl Interesado. 
L a á n , 14 de tnmzo ds ¡924 . 
El Goberntidorp 
A l f o m o G i m e z - B a r b é 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D PECUARIAS 
CIRCULAR 
Hebluudo hfchs su eparicidn la 
(snleirmedi!» Irifscto-contcgiOEa de-
nomlnoda «carbunco bac ter íd iano», 
, on I» ganader ía beViim áe! M u ñ i d -
pío da Tcr.- l úa loe Guzmnr.ncs, cu-
ya enf ;rmJda-! ha p ro í luc l ío , hstta 
tihom. tros inVaiionBS, quií hsn sido 
segnld'i'i da m n n r t e . habíénsav» 
•dv-ptado por les Autoridades locales 
mfífldos proVlstonslM pare ofOf.-j/se 
» la r ' í t 'pagicló. i d í l ccntsglo y pro-
Ciáiflo por los gwa.lfircs s la Vacu-
itaclé<) corrospoitdftm'.e ir>. buena 
port* da! ganado bovino qu« e¡i di-
chs pu-bio s»! h'iila expussio al 
coatsglo, d» conformidad ctrn !o 
lüformado y propuesto por el f aflor 
Infpectcr p¡oVincltii d» Hlgieni! y 
Sanidad Pecusrifi», he dlspueiio: 
1 D e c l a r a r oficialmente i» uxls-
tencia de Ja ciifermfdad «carbur/co 
bacUrldlano,» en la ganadería bcVlna 
p«r t«neclente ni Ayuntamlents de 
T o r t l de los Guzmanes. 
•Mí-
I • S t f l i l a r zona Inhc ta l o t ta-
r c i n o i y lacalai (ua han i l d t BMIIH-
J a i por loa anímala» da la n p a c l a 
hovlna propladad dal Viclna den 
Vlcanta P n n á n d a z , J an c u y o i 2 i -
nadoa ka aldo an lea 411a, b u l a «I 
praaanta, aa han dado inlcamanta 
la t c a i o t d« anf «rmadad. 
5.* Stflalar zona aoipachota la 
totalidad dal puablo d« Toral da loa 
Guzmanaa. 
4.a Confirmar caantaa madldaa 
aanlhr la i han aldo Implantada» an la 
dad con lo conaltf lado an al p á r r a f o 
t ^ d a l articulo 18r dal » l | « n t a R « -
f 'amanto para apllcacl in da la lay 
da BpIZMtlaa, loa anímala» aarno-
aoa aaan aomatldaz a tratamiento 
ca ra t iM par cuanta da au dmfto, 9 
h»)o la Vigilancia d a l a I m p a c c l i n 
da Hlglana y Sanidad Faenar la» . 
L a qua para g n a r a l conoclmfanto 
aa publica an «»t* parlddlco oficial ; 
••parando <u«, tanto la t Autorlda-
daa como l o i laAora» gtnadaroa, 
hab rán da cump (mantar ealoaaman 
lacalldad para Impadlr la d i fmlón ; ta la» antarloraa dlapoilclanaa; p n t » 
j da lo contrario, la» Impondré loa co-
i r ract lvo» qua para as to i ca»os aa 
comlflnan an al manclunado Ragla-
manto da aplzootlo», y c o n l o i q u a 
daada abara quedan conminado» . 
Ladn 13 da marzo da 1 Í24 . 
B Oebanador, 
Alftiao O.-Barté 
dal contagio a Inmunizar la» r a í a » 
•xpuaitaa a 4 ' . 
5 • Prohibir la t r a i l a c l í n da lo» 
anímala» pa i t anac lan ta» a laa zona» 
Infacta f t a ipachoia , Intarln no 
aa daclara cflclalment» la tx l lnc ldn 
da la aplzootla, a no aar para au 
conducción dlracta al m a t a í a r o , an 
laa conillclonaa aaDalada» por «I »!• 
g«nt« R í g l a m a n t o da la I t y da Bp l 
zootlat ; y 
( . * Qaada totalmanta prohibido 
al lacrlf lclo por dag l l t l loda todo 
animal c^rbuncoio a aoipachoio da 
(« r io . 
Lo que para ganara! conocimien-
to t a pub lea a n a l t a per iódica ofi-
cial; «apa rando que tanto por laa 
Aetoridadii t lócala* como por lo» 
u A o r e i ganndaroa, aa obtarVarán 
eicrupuloiamente la» anter iora» día-
poj lc l pnes; pues an cato contrario, 
ls« Impondré lo» correctivo» aeflala-
do» para eatoa caioa en el mencio-
nado Reglamento de epizootia», y 
con lo» qua deide ahora qusdan con-
minado». 
.% 
H - b l t n d o hecho au apar ic ión la 
la t r , f •rmtdad paraaltarla denomina-
da « a a r n o , en el ganado caprino de 
la propladad da D . A n d r é i Antdn 
Conde, Vtclno d«l pu tb o de Vnlda-
vida, an el Ayuntamiento de Vlllaae-
lán. y por cuya enfarmadad h m sido 
«tacada» h u t a chora 31 rase» , ha-
bléniScta adoptado por la Autoridad 
local madldis sanitaria» provlslona-
lat ancsmlnndas a llmltnr y «xllngulr 
la In f -cc l ín , da conformidad con lo 
¡nfor.Tiado y propueito pot el s«flor 
ln;p!.-;¡.:r provincial d« Hlgleno y 
Sanidad Pecuar ia» , he dl»pue»tc: 
I.0 O tca ra ro f i c l a iman te l a tx l a 
tsncm da la enfarmadad parailtarla 
««srn»» an la ganadarla partencclan-
t» a) Municipio de Vll laialán. 
2." Sr í la lar zonn Infscta el lu -
Svt (Setomlnndo «El Picón», en al 
que 1» unconlribun losrinimales en-
ftrmos al aparecar ía cr.fsrm-'dad, 
y asimiimo ¡0» dumá» termnoa y 
locales utilizado» por los enlmala* 
ovino» y caprino» de ¡n propiedad 
d«l vaclno Au ValdaVida. D . Andié» 
An!*)!! Conde. 
5.* Sr-ñaisr z o n n «fiapechotn 
una í a j i ú-t torrsno, de ICO m o í r o j ^ para insla ar an UII molino da au 
de snch i , «Irededor á-> la zona qua i p rop iedaá : sito en el r io San Roque, 
t » t í ilaiE Infecta. | en término dül cltaiio Sall^níu», una 
4 ° Co i firmar cuaiUat medldns S cantral e léctr ica para fuerza motriz 
san'-.Hrlss h ¡n sido Impianíada» pro | y alumbrRdo eléc t r ico dal citado 
VIsIcriaim^Rtf por In Autoridad lo k purb o: 
c i l -.'í-ru oponerse a ,'a propagación •' R í - a l t a n d o qua declarados t u -
O B R A S P U B L I C A S 
A n a n e l o 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión definitiva de las obra» da aco-
plos de comervacldn y empleo en 
lo» k i lómetros 15 a 31 d t la carrete-
ra de VlllamaRán a Hospital de Or-
blgo, y da ios 79 a 82 da la de Rio-
negro a la da Ladn a Caboa t l a» , ha 
acordado, en cumplimiento de la 
R t a l ordan d» 3 de agoi to de 1910, 
hacerlo públ ico , para que lea que 
crean d a b t r h i c a r alguna raclama-
cldn contra el contratl t ta O. Pas-
cual Delgado, por daflos y perjui-
cios, daudas de Jornale» y matarla» 
les, accidente» del trabajo y d e m á s 
qua de las obras se derivan, lo ha-
gan en lo» Jnzgidos municipales da 
los t é r t n l n o s a n q u e radican la»obra» , 
qua aon los d» Santa Mar ía dal Pá -
ramo, Hospital de Orb'go y Quinta • 
nu del C a i t i l l u , an un p¡azo da Veln-
ta día»; d i blando los Alcalde» da d i -
chos términos Interesar da aquellas 
Autoridad»» la entraga da las ráela-
maclonas presantadat, ana dvbarán 
remitir a la |afatura de Obras Públi-
cas, an asta capital, dantro del plazo 
de treinta días, a contar de la facha 
de la In terc lón da este anuncio en 
el BOLHTIN. 
L i ó n 6 de marzo de 1924. 
Bl •obernador, 
Atfenso G , - B a r b é 
m o l a - a n i a a e l o 
E l e c t r i c i da d 
D O N A L F O N S O Q O M E Z - B A R B É , 
QOBBRNAOOR CIVIL »B ISTA P K C 
VINCIA. 
Hago »sb«r: Qus tarmlnado el ex-
p í d l a n t e fncosdo a Instancia da den 
Aga l le Aivaraz M a l í , vaclno da 
S i l l en t ' . » , tol icl tsndo aut r lzaclón 
1 r i  i 
d j i contagio. i 
S." Pi \h;blr la t ras lación de los 
antrna es da ta» ¡'.spsd'.v; ovina y ca-
pri;;-- ;>¿ ¡ tm«z \mWi a las zonas qus 
t e seft vf/n Infecta y sospechosa, fn 
í r ía no »« dsclrro cflclolmsnte la 
ixünciói ) de la enfarmadnd, a no ser 
r'iv.n su conducción directa almala-
h¡rt!, .>n !RS condlclonoa reglamsn-
íar'.B»; y 
• . ° Olipauer qua, d t cerforml-
f lc lont í i i e i (¡ocumantos para ser-
l Vi- da bate al oxpx i f sn t» , m nnuncld 
' i \a pntlclón on t i BOLETÍN OFICIAL 
I dal día 16 ¿a ja l lo da 1923, sefta án-
| do ia un pluzo de t r t in ta d ías para 
í que durante éi prtsei tsran rec ama 
! clonas los qu» se c r«y«ran perju-
II dlcsde; con in pnilcion, ramltlunJo 
i un ajvmplar da! citado anuncio a la 
S A cmá l s de Pnlacios i h \ S i l , t é r -
'- mino a que afectan las obras, sin 
qua durante dlchs plaza sa presen-
t a s » roe amsclé i ) alguna: 
Resultando que examinada el pro 
Iacto y hacha la conf rontacl in so ra a l terreno per al ingeniero don 
. Z a c a r í a s Mar t in OH, se va qae pua-
': dan r ea l i z a r í a las obras qua ae pro-
í yectan, aln ningún Inconveniente, y 
; qae cumplen con cuantas requisitos 
i ax'ga a l Reglamenta para Instalada-
i nes e léc t r icas da 97 de marzo da 
i í » * 9 : 
i Resultando qua an la tramltacléfl 
dal expediente sa ha cbsarVada lo 
' dispuesta en al citado R i g amin te : 
; Considerando qua a» un daber de 
; la Administración favarecar al asta 
; bleclmlento da Industrias que. como 
| la preainte, han da canlrlbulr al ade-
I tanto y progreso de lo t pu»b!os y 
Í
fomento de ia riqueza púb l ica ; da 
acuerdo con lo Informado por al 
Sr. Verificador oficial da contado-
ras e léc t r icos , el Inganiera J*fa de 
Obras públ icas , la Comis ión provln-
i clal y lo propuesto por la Saccldn da 
f Pomanto da asta Qoblarno c iv i l , hs 
t resuelto accadir a lo solicitado, 
¡ siempre qua por a i concesionario da 
¡ esta autor ización ae cumplan las 
{ condicionas slgalentet: 
1. * Se conceda a D . Agaplto A l -
Vara» Mata, vaclno d» Sallantes, 
anajo da Palacios dal SU, al permiso 
\ necesario para Instalar una central 
| eléctrica en al molino de su prosie-
1 dad situado en el lugar de los «Hor-
¡ t a cones» , junto al citado pueblo y an 
• I a m « r g » n d e r e c h j d » l r l o S a n Roque, 
< movido con aguas de é s t a , a fin de 
i aumlnlstrar alumbrado a dicho S i -
\ l í en les . 
2, * Laa obras, cen las modifica-
: clonas qua introduzcan la» p resen ta» 
',. condicione», s é t ] *cu t a r án conforma 
• ai proyecto pressntado. susa l to en 
'> Madr id a 9 da junio de 1923, por don 
, Manuel J iménez LaVela, Perito me* 
v cán lco aiectricii ta. 
. 3.* Los hilos do tranaporte de la 
: corriente eléctr ica se « a j i l a r á n con 
i aisladores a postas da madera, em 
potrados convenientemente en el 
- tar r tno y de modo que dlstsn, V t r 
: tlcalmente de é s t e , sel» metro» como 
; mínimum. Igalmanta se es tab lacurá 
: la red de distribución del fu ldo por 
i las calles dai puablo de Sallsntts , 
; si fuaran suflclantemente e,«poclo-
' sa i , o sobre palomillas empotradas 
í en les fachadas de las casa» , cuan-
: do los duaBos lo consientan, haclén-
- dose sub ta r ráncamente an caso ne-
negativo y an l i t ios ea l racho», dan-
t ro de tramas da hormigón o paita 
ce rámica , c o n registros cada cin-
cuenta metros, perfectamente ajus-
tado i . L i unión d« estos tramos con 
los i iét»at¡, t a 'frifíca.-á por In t r rn i*-
dio dt> columnas huecas, nlilhd^s de 
los hilos y en comunicación con tierra 
4. * E l conceilcnorlo, en In que 
se r«f l i r a »l ornato y seivlclet mu-
nicipales, h i r á ¡a Instalación cé raa , 
dantro d t poblado, con n r n g i a a 
lo qua det<rmlne el AfUntamlnnto y 
siempre que «o sa oponga a las con 
dlclonss técnicas del vigente Re-
g'umanto de elscttlclded. 
5. a En .'a explotitcldn raglrdn las 
tarifas del proyecto presentido, y 
sin causa just i f ícala y ap robac ión 
suparlor, el concesionario no po-
drá , b.-.jo ningún prataxto, Introducir 
modlf lcaclot i í r . 
i . * En la ejacueldn do las ebras 
se cumplirán todas las prescrlpclo-
ne» y reglas técnicas que se fijan en 
a l Reglamanto pera l í istslacioiws 
e léc t r icas de 17 de marzo de 1919 
y damás dlspotldones Vlgsntes so . 
bre al particular. 
7. * Las ebras a m p s z a r á n den» 
tro del plazo de tras masas y t e rmi -
narán an al de doce, contados am-
bos desda la fecha de su conces ión 
en firma. 
8. a L a fflspeccfdii y vigilancia da 
las obras sa llevara a cano p o r ' la 
Jefatura da Obras Públ icas , a la qua 
d a r á cuanta e l peticionarlo de su 
comienzo y termlnadan, para que, 
una Vez ul t imada», proceda a su 
r e c e p c i ó n , cou levantamiento de 
acta y a los ef «ctoa que seflaia e l 
Rag amanto Vlgai.ta. 
9. a B i t a conces ión sa anlienda 
hacha sin perjuicio d» tercero, de-
jando a salvo los d a r a t h o » de pro-
piedad, con sujaclón a i t s disposicio-
nes vlgsntes y a las que dictadas an 
lo sucesivo ia sean epucabjes, 9 
siempre a l l tu lo pracailo, quedando 
autorizado el Minister io de Fomen-
to para modificar ios lé , minos d t 
esta au tor izac ión , sus^etidena tem-
poralmente o hacerla cesar da modo 
dafinlllvo, si asi Jo juzgase conve-
niente para el buen aar vicio y segu-
ridad públ ica , sin limitación d* tiem-
po en e l use da Ules resoluciones y 
sin que el concesionario tenga por 
eile derecho a indamnizactón alguna, 
10. E l concesiunarlo queda obl i -
gado al cumpllmiemo da tas dispo-
siciones r * f « ren tes ai contrato del 
trabajo y de p ro tecc ión a la industria 
nacional. 
11. E l Incumpllmltnto da cual-
quiera de las condiciones baj-j las 
\ cuales se autoriza esta pet ic ión, 
1 dará lugar a su caducidad, con su-
J jeción a lo dispuasto en el Ragia-
; manto de instalaciones eléctr ica» de 
| 87 de marzo de 1919 y a ta legls-
í laclón Vlgant» para ia» coflCaslaiia» 
i de obras públ icas . 
\ Y hibleudo sido aceptadas por al 
; peticionario la t conoiclonas que an-
- tecedan y que alrVen de b<i>e a esta 
i conces ión , el cual f » m l i u una pd-
; liza da cien, p á s a l a s , ha dispuesto 
' se publique e ta r s so iuc ión en el 
< BOLBIÍN OFICIAL de la provincia, 
. a ios efse lo» at / uri lcuio ¡ü ae, Re-
: glamonlo Vigente da mtiuiaclones 
e léc t r icas . 
L e ó n , 25 de enero de 1924. 
Al fonso G, B a r b é 
S E C C I O N D B E S T A D I S T I C A 
D E L A P R O V I N C I A D S L E O N 
R a e l t f l e a e l ó a d e l C o n e o « l e c a 
« o r a l d e 1 8 * 4 
CIRCULAS 
A ¡ o s S r e s . Delegado ae Hacienda, 
Jaeces de / . * ins tanci i t e ins-
t r a c c i ó n y Alca ldes . 
Acordada por al Q.blerno !a for-
mación d* on nuaVo C i n s o olacto-
ral , y qu« ¡a Inscripclóii quo h i da 
servir dn b m « para *J mismo se ve-
rifique cu plazo br«V9, !s Dirección 
ganeral da Eskdfstlcn ha to'.iido pur 
conVsnUnte, dlspon-sr q ' i«dan sin 
efseto las óríj.-.mis clrcuuidas para 
la rsctlficaeliín del CÍHSO «íectoral 
c o r r e s p o n d í ' ü t í al ano actual 
En sn Virtud, ru<g? a las Autor l -
dallas precitadas qua r,o hubloran 
enviado las Cí.rllflcocloiisj solicita-
das en mis comunlcsclor, ' ;» de 13 y 
27 de f tbrero , Inserta «sin d tima an 
i l BOLEIIN OFICIAL d t 3 d t l co-
rfluntc, W d i j e n i * msndnrHi . 
L ión- 15 d* m u z a d» 1924 — E l 
j : f « d i E t l a á l i l l c a , J o ¡ é L e m e i . 
M I N _ A S 
A V I S O 
P o r p r e s s n t e s» h i c « t a k t r • 
todos lo* minero» «xplo tador t» d i 
ca r tón d* la piovlncla. que n g ú n 
coflunlcicl i in d« IR Olreccldn a»n«-
raido M i n a s * Industrial M M a ú r g l -
r?s, 6* f'Xha 7 dn! actual, d lcho i 
explotador '» t i t á n f x s n l o i d* «fac-
tuár ol d : p ó s l t o cts ÍÍ'MÍO t é n t i m o s 
í i e p t s e t a por tcneliiila da c a i b i n 
producida y para la « a * » • solicite 
prima de) Bi tado, piirs todai l a i l a 
licitud*» qu» cor r«»pcndan — 
•oro p í * Ico, para al ra ln t tgro d t l 
SO por 100 4* l o t c r é d l t o i aumanU' 
dos an al P r n u p u e i t o da g a i t o i da 
1925 a 1924, por Incorporación • ! 
Balado d* laa ebllgaclona» ca ro la -
r l a i : 
•atitadu 
•UigiiM al niataf* 
T«l«r dt l 
H ptr MO 
qat dtbt 
M I r t ín t t -
grtdt 
Ptu. Ota. 
Partido jndlclal da A i t o r g i 
Idem Id. da La M i l i t z a . . . . 
Idem Id. da La V a c l l l a . . . . 
Idem Id. da Murías da Pa 
rad»« 
Mam I d . da Por.f « r r a d a . . . 
l car- , Idem id . ds Rtr.no, 
bón producido a partir da l .» de ld»m 14. t W S i h s f t n . . 
antro d» 1924. ( •<•"> M¡ V a l e n c i a da 
L a i c a n t l « « d » s Indtbldamsnt*ln- l D o n j u á n 
arisadas uür » s t e concepto, pueden [ Idem Id. de Vllfi.franca de: 
8 • - ' - - ••— - ' " Blerzo r . c l - m s r í e por l o i Interesados al 
N i g o c l s á o 4 • de la S t c d d n de M I -
:n5 i m Mlnbter lo ds F o m m t o . 
L o q u s í » h i c t r-úbilco p á r a l o s 
tií»:!a* ccn)(g j ¡Bnis3 . 
L v í n 13 do m i z o d< 1924 — E l 
l 'gonlcvo Ja l» , M Lópsz -Dór lga . 
'J3N M\N0KL L0PHZ-D0RI6A, 
:.-iGKK¡Eií'j JEFE DBL DISIRIT» MI* 
NHRO DS BSTA PROVINCIA. 
H í g J í d b i ! : Q:,n por D , A f r a d o 
Q.» S « Padro, Vucíno d* Puente 
A mmiy, ¡2' r ^ p r t i s a n t a d ó n de la 
5 .88» 30 
3.2S0 > 
2 514 I I 
3.440 > 





| Ettas cantldadei, i t g t n c l rcui t r de 
* la axpretada Int t rVtnclón genera1, 
3 habr in de tenar ingreso an el Teso-
! ro dentro también del actual praiu-
Í
p u t t t o , >ln ptr julclo y a m i s del 
50 por 100 de los habares de peno-
nal q«» ya VJtn» exigiendo e>ta O f 
I fg íc lón , } cuyas aumas espara sean 
i Ingreisdas dentro del mes actual, 
! para evlir.r se parilga su rea l l i ac lón 
¡ por la Via de apremie, perjudicial 
, para las «nt ldadas deudoras y das-
' „ . . í agradable pare enta Dalegacldn.qua 
Saciiiiad r i ü l i y San Pedro, ae ha i desta, slompre, conservar la malor 
p t í . t su t s Jü en m 
í ea¡3 proV.ucU ¡»n 
dn febrero d» 1922, o laa d l t z y 
t r a i n » . UÍÍ:Í soüci iud do registro p i -
diendo iu ¿ i m a i l i do hulla llamada 
D e m a s í a a Mego* 2.*. t i l a an tér-
mine y Ayi-üt í i i i isnto cíe Valderrue-
rfj. Hac-s la d i t l g n.cié,] de la citada 
ÓTtneiiia. í>n la ionaa i tgu len t t : 
Sullcits ai l-.ircno tranco com-
prt í iáláo enireiad minas «M»g0»2,*» 
(üüni. 3.789), M.-Joros Amigos (nú-
r,Mrc5.650). iA!i;ü,'iio>(r,A!n. STl íOj , 
« A g i s t e í (- u n . 4.459) y «Peral ( n ú -
m-ro 2.779) 
V bobieí.ao hacho constar osle ln-
^erstadu quis tiene retillzado ai de-
'¿(¡••llíi provenido por la Ley , t e ha 
aí.i:iÍL'.uü dicha solicitud por dacrato 
ia! St. Uotiwrnador, s i» perjuicio de 
'.vrcaro. 
i . t <{** E» «•imncfe por ma^io Sel 
••.•««stó s.-f:íeto para « M en a¡ lér» 
••-•fe Cr s í i a x t a d i n , a w t t á n 
.•:; '.--'CÍIÍ;, »sstfsii; pr«wímtar *n a l Qo» 
.'. ' j ' f .u ci-<':i SM tifiosicloeas los qu* 
w w í i w > « : « con «krecho al tada 
5 y e t s a*; tenc-iO scl ici tate, aagia 
• ü v t e * ,-. . , • i 4 d t ta Ley . 
!." ivrssi-' V i t l v !¡a>-v4 « ¡ ¡ÍÚ!». 7.859. 
Lsó'n 3 d j murz;) de 1924.— 
-ft. L ó p t u D á r i g a . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Q.b la rno c iv i l de f ermonia con todas las Corporacio 
día 22 del mes ' na», pero sin abandonar los sagra-
i dos Interates d t l Distado, 
í L t ú e , 8 de marzo de 1924.—El 
• D*lsg ado da Hacienda, Marcelino 
[ Prtndss. 
'ÓELUQACION DE H A C I E N D A 
iif: •„/. . -KOvirKU r>--\ u : * » 
A V I S O 
Ui-.integro de gastos de persona l y 
mater ia l .;e tus Pris iones p r e -
ventivas y correccionales. 
P r lü lolirVe'idAn g inernl de la 
^ ' - f i U I ; t ! a d i n d« ' Estatio, sa hn re-
« t ' t a D i i ' ga : lún la alguien-
1 r t ó c i i : : d.-t.JíaiJu da ln» canMa-
1 ••- qjs ii t Ayuntúu i l tn tos da la 
f ro i tada .i'óbin ingr-isar en »l T a -
; R e e a r g o e m n n l e i p a l e e a e b r e 
e é d a l a e p e r e e n a l e e 
1 Desdo «1 dia 13 al 29 del m i s ae- ! 
1 tual. qutda abl t r to el pago en la Da- i 
• poi l lar lñ Pi-gadurla da esta Belaga- : 
' cldn, d» los recargos mumclpalei : 
: sobre cédulas del corriente ejercicio. ; 
< L o que sa anuncia an asta par ló : 
i dlco oficial para conocimiento da ; 
• los Ayuntamientos da la provincia; : 
advlrMéadoles que las cantidades 
que no se realicen en al plazo sella- • 
', lado, sorén ralnttgradas a Tesoro. : 
L t d n , 12 de marzo da 1 9 2 4 . » E I 
' Delegado de Haclanda, Marcelino 
Prendes-
A n t u t e l o 
Per R-ial o r d m d t 7 del corriente 
ñ u s de marzo, ha sido nombrado 
i n y e c t o r da Hacienda an esta pro-
vine!», D . J o s é Antonio Díaz Per-
n é n d r z . 
L o qu? so tuce públ ico por medie 
ds! pr ¡si nt-j pora que r.a recono-
cido como tal por el pdbüco en ge-
neral y a fin da que las autoridades, 
tanto civiles como militares y ecla-
s l á i t l c a s , le presten cuantos auxilio* 
les av-an recismadoi por el mismo 
pura ai mejor d t s t m p i f i o dsl cargo 
cittiáo, da cunl se p o s e s i o n é con 
fecha 12 d t l ml jmo mas. 
L t ó n , 15 de marzo de 1924-—El 
D e k g i d o da Hjcl . ' i ida , Marc i l l . i o 
Prendas. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA ntOVINCIA D I LléN 
C i r c u l a r 
A u n cuando en la Gaceta de S dal 
actual as publica un Real decreto 
relativa al próximo presupueste, 
pongo an conocimiento de lo» sello-
res Alcaldes y S i c r e l a r l o » de los 
Ayuntsmlsntos de esta provincia, 
que deberán presentar an esta A d -
mlnistracidn da Contribuciones los 
documentos cobratorloi para el pró-
ximo alto da 1924 a 1925, en los pla-
zos ssflalados an las circularas da 
31 da diciembre úl t imo, 7 de enero 
pasado y 8 d t l actual, publicadas en 
los BOLETINES OFICIALES da esta 
provincia da 9, K y 21 da enero t i -
timo y 10 d»l m e i actual; advlrtlén-
deles que de no cumpilr tan Impor-
tante servicio en los plazos sánala* 
dos, se les impondidn las responia 
bllldades regimentarlas y que en 
las cltadai circulares se las praviana. 
Ledn, 10 da marzo da 1924.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Ladislao M o n t a s . — V * B.* : E l De-
legado de Hacienda, Marcelino Pren 
des. 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
08 LA PROVINCIA BE LEÓN 
A n n n e l o a 
En las relaciones d$ deudoras ds 
lo cont r ibuc ión ordinaria y acciden-
tal , r epu l ida en el cuarto trimestre 
dal cor r l«nte ano y Ayuntamientos 
dal partido de Ledn. formadas por 
el Arrendatario de la recaudación d i 
at ta provincia con arrog o a lo esta-
blecido en el art. 39 d* la h i l r u c 
cldn da 28 da abril da 1900, he dic-
tado la siguiente 
t P r a v i d t n c i a . — H i habiendo sa-
t U h c t í b sus cuotei correspondlan-
t«» al cuarto t r lmei t ra del cor r ían te 
sflo. los contrlbuyentos por rú tlca, 
urbana, induttr lal , utilidades y trans-
portes, que expnsa la precedente 
relación en los dos periodos da co-
branza Voluntarla stnalados en los 
anuncloi y ad íe los que se publicaron 
en el BOLETIN OFICIAL y en la locail-
dad respectiva, con nrrug-o a lo pre-
ceptuado en «I art. 50 de la I n t i m e 
c l i n de 26 da übrll de 1900, les decía 
ro ln curios en el recargo de p r i m e r 
g r a d o , consistente en el 5 por 100 
sebre sus ratnactlva* cuotas, que 
merca el art. 47 d t d l c h i Imtruccldn; 
an la Intatlgaticla de que s i , en ai t é r -
mino que f¡ja «I ort. 52, no snll ifa-
cen ¡o» momios al p t lnc lp i l débi to 
y r t c í r g o r t fs r ldo, se p a s a r é al apre-
mio dn segando g rada . 
Y para que pro c i d i a dar la pu-
blicidad regimentar la B esta provi-
dencia y a incoar el procedimiento 
t!» spramlo, e n t r é g u e n s e lo t r«clbo> 
r.-lfidanndos el mics rg id í i da seguir 
la e jecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la ncaudacldn de 
contribuciones, f - i el ejemplar da I» 
faciurd qua quada archivado aii esta 
T e s o r e r í a . 
A t i lo mando, firmo y sollo en 
L e ó n , a 8 da nurzo 0 : 1 9 2 1 — E l 
T^ torvro da Haclanda, Valentín Po-
lanco. > 
Lo qae en cumplimiento de lo 
mandado en el srt . 52 da !a referida 
Instrucción, ae publica en el BOLB-
TIN OF.CIAL d t la prcvlncla para 
gtneral conocimiento. 
L«ón 8 de marzo de 1924.—El 
Tesorero de Hacienda, V . P ú l a n c e . 
V . * B . ' : El Delegado da Hacienda, 
M . Prendes. 
En las relaciones da deudores de 
la contr ibución ordinaria y acc ld in-
tal. repartida en el cuorio trimestre 
del cor r í an te *Ao y Ayuntomfentos 
del partido de Valencia de D o n j u á n , 
formadas por %• Arrendatario de la 
recaudación da esta prcvlncla coa 
arregio a lo establecido en el ai tien-
to 39 de la Instruccldn de 18 de abril 
¿ a 1900, he dictado la i lgul-nto 
t P r o v i d e n t i a . — N o hablando sa-
t i i fscho sus cuetes cor r t ipc rd len-
t i s al cuarto trimestre del co r r í an t e 
eHo, los centrlbuyantes por i d í l i c a , 
urbana, Industrial, utilidades, c i r í u a -
j i s y tranipertea, que expresa la 
precedente relación, «n los dos pe-
rlodos de cobranza veluntarla seña-
lados en los anuncies y edictos que 
se pubilcar n en al BOLETIN O F I -
CIAL y en la localidad respectiva, 
con arreglo a lo preceptuado an el 
articulo 50 de la Instrucción de N 
de abril da 1803 !ss deciero Incur-
sos en el recargo de primar grado, 
consistente en el 5 por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, que marca 
el articulo 47 de dicha Imt rucc lón ; 
en la Intellgtncla d* qua si , en el 
té rmino qua fija el srt . 52, no salla-
facen los m r o i o i el prlrclpul dé -
bito y recarga r t for ldo , su p a s a r é al 
apremie da s i gando g r a d o . 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentarla a n t » proVI-
Í
dencla y a incoar * l procedimiento 
de apremio, nn l réguense les rsclbes 
relacionados al encargo d* seguir 
la e jecución, firmando su recibo e l 
Arrendatario da la recaudación de 
. contribuciones, en el ej tmp ar de 
I' la factura qua quada archivado an esta Ts t o r e r í a . A l f lo m a í d o , firmo y at-|lo en L e ó n , a 10 <te m i zo de 1924,—Bl Tesorero d» Hiclsnda, Valentín Po-
; lanco.t 
¡ L o qae en cump'ImlantQ da lo 
l mandado en «I art. 52 de Is r.-f árida 
í Ins t rucción, sa pubi lc i «n e¡ BOLE-
; TIN OF.CIAL lie m ¡¡ruvlnchi para 
> general c roc lml in tc , 
l L«ón 10 d» msrza de 1R24.=BI 
i Tesoreio d t Haclejida, V. Poianco. 
5 V.0 B. ' - . E l Ds lag ido da Hacienda, 
l M . Prendes. 
A U a t d t a cons t i tuc ional de 
Va lde f nenies de l P á r a m o 
En cump (miento i a lo d ü p u e s t o 
en el art. 75 de' Re» i dtereto de 11 
d« ssptlembr? d i 1 9 1 8 . ! » J u n t a mn-
nlclp.ii dü mi proildvr.cis p rocedió a 
la dei igmiclón d« Vocsle» natos da 
las ComliiOMts ú t ^valuación dal 
rascr t lmltnto á* u'.illdsdss Dora e l 
a ñ o d-ii 1934 a 25, h blando s'^'o de-
j l gn t í i o s los s e ñ a r o s siguientes: 
P a r t e real 
D . Santiago Sai: M . - r l f i M a y o , 
mayor c o n i r i b u v e i í a ;<0' r ú n i c a . 
D . David d&i R e í s í a Arada, 
Id ím por utbaun. 
D . B!»J San Mar i ln Mayo, Idem 
per íüdusirinl . 
D , . arcallnno Monilo! San Mar 
t ln , por el Sindicato Agrícola. 
Parte persona l 
Paírnqulr . do Valisfuuntat : 
D . Juiin Q o n z á i í z R-ibln P á r r o c o . 
D . J o s é Sslv.-.tor Fe rnández , ma-
yor conhlbnyentt por r é s t l ca . 
D. M e r l i n o M o n t l t l San Mar t in , 
M u n por a i H n a . 
D . J o s é S i n Mar l ln M i j o , (d tm 
por Induitrlal . 
Parrofula i* A z a r n : 
D . S imón D o m l n j u t z Mol íox , P í -
rroco, 
D . Pranclico A n t ó n Martlnac, ma-
yor o r l r í f c u j a n U por r i i t l c i . 
D . Victoriano Martinas Yarba, 
Uam por urbana. 
D . M a r c o i U p a s R«4ondo, I w n t 
por Indüitr lal , 
L o qua a* haca p i b ' l c o a loa afae-
t o t da rcclamadonaa, qua d a t a r á n 
f o r m u l m e anta a t ts Alcaldía en al 
plazo d» l l e t» dlaa. . , 
V»lii<:fa«nt» i ~ ' Pá ramo 15 da 
f ibraro á s 1824.—Bl Alcalde, Da-
vid del R¡*a«. 
J U Z G A D O S 
• 
D»n Urtlclno Q ó m « z C a r b í j o , Juez 
de inilriicció.i d» L t i n y su par-
tido. 
Per o! presenta rsquleta a todas 
lat f u lcr ld iA.» pata que procadan 
a IB buics y mcata de un caballo 
d« cinco cuür tas da alzada, p&lo 
c t i t i fio, cen un lunar blanco eti tu 
naris y a<m rozadura un la aipaida, P 
qua i» l u í sujtreldo n Antonio f r a c 5 
tuoto Ttr l«rB, an la tarda dal 28 dal 
pai«do mero , en e¡ pueblo de Na-
V«r<(cra¡ Bit como a la datancldn 
da lo t rutora ' í del hacho y da l a i 
persorsfií «n cuyo podur as « n c u t n 
t ra , ai no scradllun su lusltlma pro-
cadencia, poniendo uno y otros a mi 
d lapc i lc lón; pus» a»! lo tango acor-
dado a» cansa qu« Instruyo con e l 
n ú m e r o 32, de 1924, 
Lsór, 5 6a m;fZO da 1924 — E l 
Juez da Instrucción, Urslclno Q 6 -
m z Csrba)". 
C«r»c«do ( F í r n o n d o ) , minero, V»-
clno dü Q ü l m r u s Ayuntamlanto da 
Paranztirifs, cuyo u gundo spe'lido, 
damis clrciiS!stiirxl«« parsonelas y 
actual p í f idoro se Igncran, proca-
s*do por " I de . / ío át< robo, compa-
racst* anto e; Jczgaio de Instruc-
ción ño Po¡.'f«rrnds en té rmino da 
dlrz din», cot; objato de notificar-
le el EUIO í i p r o c c í c m t e n t o , i «c l -
blrl« Indfg ' lor la f ser reducido a 
prisión; b t jo rpurclblmlanto que al 
no comp^rsc» , s i r á dacinrado ra-
bxlde, pMéütío'-B ~:¡ perjuicio a qua 
hoblfr, lug- r t a oerecho. 
Ponlerroan dvi marzo do 1924. 
Evaristo Grnifís . 
D o » Jnequli L'itns Polgnelra, Juez .' 
de instrucción cccldantal da La -. 
Btftcze J su partido. 
Por * i pr»sanie esleto, hago sa- ; 
ber: Qiie h"bl«"<;a dit proV* tria los 
Cürgo» tíe Fiscri municlpis! y suplan-
te, letP'/CtlVdir.tntc da lox D l t t r l -
tos d i RopKíísiio* y San Padro B t r -
clanes, ambos á a v i t e partido Judi-
cial , lo* que habrán de p r vssrse 
conforma s 1" dispuasto en al ar-
ticulo 6.° 6*'. Re»! í e c r u t o da 30 de 
octubr* ú 'Umo. ao hica oUblíco an 
cumpllmianto á v io sstsblacido an 
el el iado BrÜCHio, a fin da que los qae 
aspiren a dicho:; cargos y tangán 
«¡guns pr*f«rencla de we que datar-
mina el a r l . 2 . ' da dicho Real d i era 
to y r e ú n a n las condiciones qu* se 
fijan on al art. 4 .° dal mismo, p ú a . 
dan prasentar sus Instancias en la 
Sacratarla de asta Juzgado con l o t 
cc i r ip rcban t í s <5« tal pr«f«rMCto, 
dentro del iplazo de quince dita , a 
partir del an que se haga ta tasar-
cldn dal presante en e l BaLs r lN 
OFICIAL da esta provincia; previ-
n l éndows q u e aquollas instancia* 
que no se hallen debidamente r t I n -
tegradas conforma a a vigente ley 
dal Timbra, ae t end rán per no pre-
sentadas an forma y no ae lea d a r á , 
por tanto, el cu r i e co r respond ían te . 
Dado en La Belleza e 1.* da mar-
zo de 1924.—Juaaufn L a t a s . — E ¡ Se-
cra twio Judicial, Julián AtgUtso. 
Céaulm <t4 eitacUn 
Lsra (Manual) , domiciliado últl-
mamante «n Molintfsrrera , de don-
de se a u s e n t ó pera ia R a p á b ü c a Ar -
g m t l r a comparactrd an término de 
diez días anta al Juzgado de Instruc-
ción de AstorgK, para prestar decla-
rac ión en sumarlo por usutpoción 
de blsnei ; con apercibimiento qae 
de no c o m p s r « c : r , la pa ra rá el per-
juicio a que haya lugar an daracho. 
A l t o r 8 de marzo da 1924.—El 
Oficial , Manusl Marilnaz, 
Don Gabri»! A'Varez DIÍZ, Ju*z mu- ' 
nlclpel de Llnmas de la Rlbert:. 
H«go s i b i r : Qua para psgo al 
Sindicato Agilcoia ds Carrizo, da 
ia caRtldsd c« doidantus cincuenta 
y cuatro p é s a l a s y ochenta cén t ) . 
mos, a mi - i m i costas, qua adauda 
D . Agust ín Rodr íguez AiVaraz, Ve-
cino de Quintar l la da Sollamas, en 
Juicio Verba! clvl! que le promovió 
•1 a t o ¿ « r a á o del Sindicato D . Fren- ' 
cisco Q c n z á l s z Qtircle, vecino de 
Clmanes del T e j i r , y como da la ] 
propltdad de) r i fe r ldo D . Agus t ín , | 
sa vende en pública subasta la f in- . 
ca siguiente: 
P í a s . ; 
Una cesa, en el casco del 
pueblo de Qulntenllla da Sol ía-
mac, E la calle del Conde, de 
plant* P.IIK y baja, cnblarta da > 
teja, qu» mide, eprcxlmeda- ' 
¡y.eHto.clwntoacho metro» cua» 
drados, sin r á m t r o : linda da-
ivcha entrando, con casa de 
Lorenzo A v<;;¡ z Msrcos; lz-
qul«rda, pajar y husrta de don 
Aquilino F o r c á n d a z Diez, Ve-
cino es M a y o i g i , y espalda, 
cailsjón; tasada en mil qui-
nientas pusetai 1.500 i 
E< re-vet* t endrá lugar s ía« dlsz ' 
de ia m-ñanB del día dieciocho ú a 
marzo pr ta imo Vanldero, en la sala- .' 
Kudlo'icls da este Juzgüdo , alto en ; 
la» C o i u l í t o r l a es da «stu villa, no ; 
edmlllendo pastui't>s que no cubran ' 
las dos tercera: p-.rt^s da ta tasa-
clú,; y <¡í!¡ qutf ios fieftaderas dapo- . 
s'tfn pteVInmenU mi la mesa del 
Juzgado al diez por ciento de su 
import»; no consta su ti tulo da pro- : 
piedad, conformándose con la c u t í - < 
flcaclón de r imara consignando el 
precio. 
Dado ei¡ L'amiis á a !a Ribara a 
Valntlrés do f íbri i ro de mil nova-
cientos Vsl.itlcu I to — E l Juez, Ga-
briel A lVanz . - 'An tc : n i l : El Sacra-. 
terio su?l«ntfl , Josquín AlVawz. 
DOÍ> Manuel San to» y Sar.toi, Juez 
munlcipoi de Soto de la Vrgo. 
Hsgo stbe;: Que para hac^r psgo 
ría doicipnlau troco pesetas a D . Fe-
lipa, M l g u í k z O u r o , que la nd«uda 
su comecinu Evaristo Mígué. 'sz Te -
rol , sa taca a pública subasta, por 
tá rmino da Valnta día»-, al i.imuebie 
slgolsntr: 
Uaa t ierra, té rmino da Huer-
t a da Garaballas. al sillo d* Na-
Vienes, r agad ía , da c- bldn.apro-
Klmadamante, de tres á r ea s y 
noventa y nueva can>láreas, que 
linda por el N o r U , otra da Ma-
nuel Iglesias; Mediodía , Balar-
mleo A l f ayate, y Naciente y Po-
niente, reguera, y Vale cuatre» 
dantas pásalas 400 
El remate t endrá Ivgsr al día pr i -
mero de cbrll p róx imo, a las diez de 
la meflana; no sa admitirán posiuraa 
que no cubran la* dos terceras par-
tea y loa llcitaiiores que qulsran to 
mar psrte en la subaita cons ignarán 
en la meia del Juzgado el diez por 
Ciento da la t asac ión . 
E l ranutanta ha da cor formarse 
con testimonio del acta de r imóte y 
ia fice» t a t a c » a pública subasta sin 
suplir la falta d« t l iulos. 
As i se halla acordado en providen 
c i a d e l d i a d e h o y . 
Dado en Soto de la Vrga a cinco 
de marzo <te mi l novecientos veinti-
cuatro.—El JUÍZ, Manusl Ssntos.— ' 
P. S. M , , Bonifacio Mar t ínez . ¡ 
E D I C T O I 
Don Qnb. l i l AIvsrcz Diez. Juez mu j 
nlclpai lis Llamas da la Ribera, j 
Hago saber: Qua para pago a don \ 
JOÍ Í Osorio Arlas, vecino da Quln- i 
lanilla de Sollamas, ds la cantidad I 
doiCl«nl*s cuarenta y nuevs pese- j 
tas y ochantn y cinco cén t imos , que • 
le es en deber D . Agust ín Rodr íguez 
A-varez, vecino de Qulntanlüa ex-
presado, en Juicio qu« promovió 
el Sr. Osorio contra el dicho don 
Agus t ín , y parm pago ni primero y 
accesorios del juicio, como da la 
propiedad dal r s f i r l t lo D . Agus t ín 
Rodr íguez AlVarsz, sn sacnn a p á 
h l i c i subasta les blenoii siguientes: 
r « M . 
I . * Una tiarra centenal, tér-
mino de Quintanllla d» Solía-
mas, a) sitio ne! camino bajo, 
do ceblda caiores á r e a : : linda 
Orlente, Petra Garcln AIVar«z; 
Sur, Marcelino Pernándoz ; Po-
planta, camino, y Norte, Antonio 
Ga rda Moreno: todos vscfnos 
d» Quintanlili i de Swlsmsa; ta-
sada an treicfar.tas p»í : t » 5 . . . . 300 
3.* Otra tierra trigal, rega-
dío, sn el ml>mo término qu» la 
anterior y sitio «and» da San 
Román , d» cabida un á re» : Iluda 
Oriente, A b a r l o Cuanliut; Sur, 
Francisco Fa rnández Paz; Po-
n l m i » , Blbifina Rodr íguez , y 
Norte, Juan Arias AlVarez, Ve-
cinos del clU.iio Quliitanllis; ta-
sada en danto veinticinco po-
sata 125 
5 ° Otra tierra tr lgai . r--ga. 
día, an dicho término y sliio da 
¡i>3 Aredas o T a v ó n , cubiif . dos 
á r s a s , a bnen partir COM Agus-
tín y Cesimlro G ó m - z : ¡inda 
Oriento, Gablno A VÜK.Z; Sur, 
Aquilino AiV.'rez; Ponían te , Md-
r a í l Diez, y Noria , Francisco 
FernáncSaz; tasada stu purte 
en doscientas veinticinco pose-
tas 225 
Cunrenta k'.lof de cantono, 
tasadas m quince pesotaü 16 
Ascendiendo e! total a seiscien-
tas sessntn y cinco peje tns . . 665 
El remate tendrá lugar añila sale-
audi.vncl:; d i e i t a Juzgr.do « ' día ( l i -
te del próximo mas da t b r i l , a las. 
diez h a r á s , ne admitiendo posturas 
que no cubran las doa terceras par-
tas d« la tasac ión y sin que los l l c l -
tadoras deposftnn prsvlamfinte en la 
masa del Juzgado e) dl»z per c i « R -
to de »u importe. No constando tí-
tulos de propiedad, cor . formándoío 
con la certificación del remata y 
cons ignac ión de precio. 
Dado en Llamai de la Rlbsra a 
diez de marzo 4 » m i l n o W n t o x 
Ve in t i cua t ro—a > b r l e l AlVsrez — 
P. S. M . : Bl Sscrets/lo suplanta, 
J o a q u í n Alfares , 
E D I C T O 
J u i t a á o m u n i c i f ú l d * D e s t r i t n a 
Estando servida IMerlaamenH la 
plaza de S tc r t t i t r lo ta esta Juzgado, 
s » snuncin s! púbüco pors p r o v s m a 
en propiedad, a cuyo fin los aepí ran-
tes present«rá>! ei; »l mismo las so-
licitudes a c o r n p f . ñ ' í a t de la docu-
mentac ión que rx lg» el nrt. 15 í.oi 
Rrginmento de 10 a» ebrll da 1871, 
durante el p'r zo do quince d in ; , a 
contar dr.sde di i ;gulen!« al an qu-a 
el pr*«ant9 edeto apar» zc» i n s i r i ó 
en ei BOLETÍN OFICIAL de esis ero-
Vlncia. 
Dsstrlnr.s 5 de mnrzo rf« 1924 
El Jusz munlclp».', Rtfaal P w n á í n i e z 
A N U N C I O S O P / C I A L E S 
D « \z Hoz y de la Hoz (Isaac), 
hijo da Qulllermn y de Paira, natu-
ral í e Ss i i t l igo de !»« Tillas, pro-
Vlncln ds L s ó n , dr 22 ohoe ¿ a ir.-ká, 
cuyas leftst psrscnalsij SOK: «i-iaíis-
ra I S79r<ieíroi<. estado soitaro, ofi-
cio minoro, pelo negro, ojos casta-
(ios, nariz anrh¡>, barba ntg.-n. color 
buano, domlcllludo dltlmnmants) er. 
Santteg.? da )»e V l ' l <s y sijjsto a 
pedlenttí por hsbi-r fa'tedo K cenenr.-
troclón a la Caja de Recluta de 
L e ó n pera su destino a Cuerpo, 
c o m m a c e r á d»nt ro d4l térmí; .o i * . 
t r * l n U dlaa eti L i ó n , ante í l Juez 
instructor D jK¡lr.- Guadss LOZBKC. 
Teniente, con d*2ii:io en ei Rtg l -
miento Infantrrls ás. Burgos, n . ° 56, 
de guarnición en L«<in¡ bajo *pí,-cl-
blmionto i?» sor «Ssciarado re-bi-iilt 
!) no io ef^clú 
L<»<in, 27 d» f brf-ro cte 1924 —El 
Juez Insirnctoi', Julio Gu:dca, 
Garda Miríindn (E loy) , hijo ñs 
C lavó lo y d« Petrcuí i i : , ¡jitO!a: i i 
La Riera, provincia d* LÍÓ.J, Zl 
a í o » d« e-'lud, y coyes sellas ^ t u n -
notes ao«: «-ttatara 1,620 metrM, < 
i a i o «olt-TO, í fíclo jo rmle to , f - c 
casiif lo. ni-rlz rfüg.'j», bürbs 's!rg<r 
nrs, fK.ntOKric.ha. aomlclllaíío filllnis-
manta en L n Riera y suJ>iio a :x<i»-
disnle por h:<btr faltado u concm'i-
tmcldn a la Caja ds Rectuie ¿* 
L e í n pam su destino * C<i.«r-o. 
compsr ca rá ¿«afro ds! i é n t t k o é ' 
trelnlfi dlan en « í e Juzg-'lo. " i 
JBKS i í s t ruc to r D . Julio G u i a Lo-
zano, Tenleiii- , con do í t lno en al 
Rfglmlanto M s n U i í o <i« B-irg-' ' ' . 
n . " 36. ds guarnición «n L e ó n ; brfe 
apsiclblmlento d« s í r dixlarado 
b M » ¡¡S no io cf«ctiSa-
L a ó n , 29 da f*bMro d* 1924,—El 
Ja*z Instructor, Julio Q-wá?» . 
L E O N 
Itnprants de !s Dlpu laddn prafl¡ 'c'si 
